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Under this column are reported to the volumes reached the editorial office, or reported by 
collaborators, readers, authors, publishers. The multiple indications reflect the 
interdisciplinary nature of the Journal. 
 
Aa. V.v., Atlante delle risorse umane 2010, Comunicazione IT. BY ESCO 
Aa. Vv., Città pubbliche. Linee guida per la riqualificazione, B. Mondadori  
Alessandro M., Aldo R., Fondamenti di ingegneria del business. Un approccio sistemico 
all’analisi e gestione dell’impresa, Franco Angeli  
Amaduzzi A., Dal costo al fair value. Il nuovo approccio IASB, Franco Angeli 
Anderson E. N., The pursuit of Ecotopia: lessons from indigenous and traditional society for 
the human ecology for our modern world, Praeger 
Asso P. F., Trigilia C. (a c. di), Remare controcorrente. Imprese e territori dell’innovazione in 
Sicilia, Donzelli  
Baker R.W. et al., Cultural cleansing in Iraq: why museums were looted, libraries burned and 
academics murdered, Paperback  
Barber B. R., Consumati. Da cittadini a clienti, Einaudi 
Barberi P., E’ successo qualcosa alla città, Donzelli  
Barberis C., Mangitalia. La storia d’Italia servita a tavola,  Donzelli  
Barca F. (a c. di), Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra a oggi, Donzelli  
Basini G. L., Segreto L., Credito Emiliano 1910-2010. Dalle radici agricole alla diffusione 
nazionale, Laterza  
Becheri E. et al., Il turismo in Italia e in Emilia Romagna. Dall’ordine sparso alla geometria 
variabile, Franco Angeli  
Bellour R., Fra le immagini, B. Mondadori  
Benini R., Saper fare. Il modello artigiano e le radici dello stile italiano, Donzelli  
Blackwals T., Bafana Bafana.Una storia di calcio, di magia e di Mandela, Donzelli 
Bodo C. et al. ( a c. di), L’occupazione culturale in Italia, Franco Angeli  
Borgato R. et al., Nuovo Rinascimento. Idee per la formazione, Franco Angeli 
Boyar E., Fleet K., A social history of ottoman Istanbul, Cambridge University Press 
Bruni L., Un’introduzione ai fondamenti antropologici e relazionali dell’economia, B. 
Mondadori 
Burns P. et al, Tourism and visual culture. Theories and concepts, Vol 1, Cabi ed.  
Burns P. et al, Tourism and visual culture. Methods and cases, Vol. 2, Cabi ed.  
Byrne D., Bicycle Diaries, Faber&Faber 
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Calafati A. G., Economie in cerca di città. La questione urbana in Italia, Donzelli  
Castelli S., Garruccio R., Imprenditori, B. Mondadori  
Castronovo V., Cento anni di imprese, Laterza  
Catalano F., Zorzetto F., Temporary store. La strategia dell’effimero. Come comprendere un 
fenomeno di successo e sfruttarne le potenzialità, Franco Angeli  
Chhabra D., Sustainable marketing of cultural and heritage tourism, Routledge  
Cianfanelli C., Hotel guest experience. Quando il soggiorno dell’ospite si trasforma in 
esperienza memorabile, Franco Angeli  
Coco E. (a cura), L’arcipelago inquieto. Una raccolta di saggi interdisciplinari 
sull’evoluzionismo visto dal mare, B. Mondadori  
Conrady R., Buck M., Trends and issues in global tourism, Hardcover  
Conti S. (a cura), Il Piemonte, B. Mondadori 
Cremaschi M. (a c. di), Politiche, città, innovazione. Programmi regionali tra retoriche e 
cambiamento, Donzelli  
Dalla Longa R., Globalization and urban implosion: creating new competitive advantage, 
Springer 
Dallari F., Curi S., Network Milano. Morfologia dei flussi logistici internazionali, B. Mondadori  
Dall’Ara G., PMI nel turismo. Un’opportunità per lo sviluppo, Franco Angeli  
Dall’Ò, Galante A., Abitare sostenibile, il Mulino 
De Castro P., L’agricoltura europea e le nuove sfide globali, Donzelli Roma 
Di Pasquale C., Il ricordo dopo l’oblio, Donzelli 
El Khalil Z., Beirut I love you. Una Beirut sensuale e viscerale, che si può odorare, ascoltare, 
sentire, Donzelli 
Erspamer F., Paura di cambiare. Crisi e critica del concetto di cultura, Donzelli  
Farina M., Granelli M., PMI a rischio zero. Guida pratica alla gestione dei rischi finanziari, 
Franco Angeli  
Felice C., Le trappole dell’identità. L’Abruzzo, le catastrofi, l’Italia oggi, Donzelli  
Ferrarese M. R., La governance tra politica e diritto, il Mulino 
Ferrari G. F. (a c. di), Federalismo, sistema fiscale, autonomie. Modelli giuridici comparati, 
Donzelli  
Franco V., Care ragazze. Un  promemoria, Donzelli 
Galland O., Lemel Y., Valori e culture in Europa, il Mulino 
Gariglio L. et al. (a c. di), Facce da straniero. 30 anni di fotografia e giornalismo 
sull’immigrazione in Italia, B. Mondadori  
Gheno S., La formazione generativa.Un nuovo approccio all’apprendimento e al benessere 
delle persone e delle organizzazioni, Franco Angeli  
Goglio A., Goldstein A., La corporate governance, il Mulino  
Gretzel U. et al.,  Information and Communication Technologies in Tourism 2010: Proceedings 
of International Conference in Lugano,  Switzerland, February 10-12, 2010  Springer 
Grigg N.S., Infrastructure finasnce: the business of infrastructure for a sustainable future, 
Hoboken 
Guarracino S., Storia degli ultimi settant’anni. Dal XX al XXI secolo, B. Mondadori  
Hawkey I., Feet of the Chameleon: The Story of Football in Africa, Anova Books 
Hein C. (a c. di), Rifugiati. Vent’anni di storia del diritto d’asilo in Italia, Donzelli  
Huber W., Uldry D. (ed), Building Bern: Contemporary Architecture Guide 1990-2010, 
Scheidegger&Spiess 
Hugman R., Understanding international social work: a critical analysis, Basingstoke 
Insolera I., Roma, per esempio. Le città e l’urbanista, Donzelli  
International Organisation for Mi (IOM), World Migration 2008: Managing, Labour Mobility 
in the Evolving Global Economy, Academic Foundation 
Ioannides D., Timothy D. J., Tourism in the USA. A spatial and social synthesis, Routledge  
Landa E., Feller C., Soil and Culture, Springer 





Little M., The New America: Migration, Immigration and Boomburbs in the West, 
GemmaMedia 
Magrassi P., la good-enough society. Sopravvivere in un mondo quasi ottimo, Franco Angeli  
Massiera B., Tourism sportif en quête d’identité. Management de l’offre des loisirs  et du 
tourisme sportif, Editions Universitaires  Europeenes  
Matthiae P., Ebla. La città del trono, Einaudi 
Maupertius M. A., La corse et le developpement durable, Albiana 
Meisel P., The myth of popular culture from Dante to Dylan, Wiley-Blackwell 
Nijhuis M., La vita oltre la guerra. Avventure quotidiane di una famiglia di Baghdad, B. 
Mondadori,  
OECD, Tourism Trends and Polices 2010, Paperback  
Panozzo F. (a c. di), Imprese e socialità. Reti, innovazione e competenze tra profit e non profit, 
Franco Angeli  
Pearce F., Il pianeta del futuro. Dal baby boom al crollo demografico, B. Mondadori Milano 
Pearce P. et al., Tourists, Tourism and the Good Life, Routledge  
Petti C., La gestione innovative dei sistemi turistici, Franco Angeli  
Piepoli N., Baldassari R (a c. di), L’opinione degli italiani. Annuario 2010, Franco Angeli  
Pistacchi M. (a c. di), Vive voci. L’intervista come fonte di documentazione, Donzelli  
Pogge T., Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolite, Laterza  
Publishing A., More songs of a  Raimbow nation:Songs from South Africa,  Faber&Faber 
Quirico M., L’unione culturale di Torino. Antifascismo, utopia e avanguardie nella città-
laboratorio (1945-2005),  Donzelli 
Ricotti P., Sostenibilità e green economy. Quarto settore. Competitività, strategie e valore 
aggiunto per le imprese del terzo millennio, Franco Angeli  
Ridolfi M., Storia politica dell’Italia repubblicana, B. Mondadori  
Robinson P., Heitmann S., Research themes of tourism, Cabi ed. 
Roncaglia A., Economisti che sbagliano. Le radici culturali della crisi, Laterza  
Rumiati R., Donne e uomini, il Mulino 
Russo M. (a c. di), Processi di innovazione e sviluppo locale. Teorie e politiche, Donzelli  
Samorè F., La piramide del gas. Distribuire energia al territorio (1945-2009), B. Mondadori  
Sciortino A., Anche voi foste stranieri. L’immigrazione, la Chiesa e la società italiana, Laterza  
Tonelli A., Stato Spettacolo. Pubblico e privato  dagli anni ’80 in poi, B. Mondadori  
Tranfaglia N., Vita di Alberto Pirelli (1882-1971), Einaudi 
Trasforini M. A., Lunghi C. ( a c. di), La precarietà degli oggetti. Estetica e povertà, Donzelli 
Viale G., La civiltà del riuso, Laterza  
Viesti G.,  Più lavoro, più talenti. Giovani, donne, Sud. Le risposte alla crisi, Donzelli 
Walle A. H., The equitable cultural tourism handbook, Erskine College  
Walker J. Touism. Concepts and practices, Pearson Education  
Wellnitz J. Subic A., Susatinable Automotive technologies 2010 Proceedings of the 2
nd
 
International l Conference, Springer 
West S. (ed.), Understanding heritage in practice, Manchester University Press  
Kizny T., Gulag, B. Mondadori 
Kunkel L. M., Analysis of the niche tourism segment wellness/ spa tourism and evaluation of  
its degree of sustainability, Grin Verlag 
Jabbour A., Jabbour K., Decoration Day in the Mountains: Traditions of Cemetery Decoration 
in the Southern Appalachians, University of North Carolina Press 
 
 
